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.,;OiJ'cuZar. Excp1o: Sr.: .En real orden de'l Ministeriu de •
t}ijrapaar.p.e 18 del !U~a anterior, se pijo á este. de la Gne-
~ lqsiguJen'he: '
> eDe c,Qpformid,ad con,10 propuesto por la Junta Superior.
de.la Deuda de Ouba, en sesión de 6 <le marzo de 1896, S. M. ~
alBar (q, D. g.), Y. en su nombre la Reina Regente del Reino,
M tenido IJ. bien tlil'\-poner que se reconozcan á favor de .los ,
causa,ptealos 84 créditos, números 1.~42-1 244 tí 1.256-1.258
á l.2~6-(;~68 á 1.~74·1.~76 á 1.. 320 y,U?22 tí 1.?30 de la re-
mw.ólf 5.~,adidoml.l ~.la núm:~;;43 de .abonarés da alcances y
ajustes finales correepondientes al regimiento de Andalucía, .
deapués de he, has luE¡siguien,tes rectiñcacionee.jccaeíonadas
por equiVQ<,aci0nef padecidas f'n el cómputq de intereses:
PARTE OFICIAL cuyos 84 créditos, con las mencionadas rectíñeaeiones, as-eíendea 'lÍ. 10.259'03 pesos por el capital rectiflcade de loa
mismos, y á 1.388'51 por los intereses devengados, enjnn-
to á 11.647'54; de cuya cantidad, deberá abonarse ti los ín-
teresados el .35 por 100 en metálico,ó sea ,4-')76 peeos ,31
centavos, con ltrreglo á· lo dispuesto en' el arto '14 de :111,
ley de 18 de junio de 1890 y real decreto .de ,30 de j\Ü~p'e
1892..,;-De real orden lo digo á V..E.,paraJosclectos,l:lorres·
pendientes; aoompañándole, en cumplimiento de lo preoep-
~uado en los arts. 22 y 24 de la instrucción oe.zO,de ;feb1'EU~o
de 13fll, un ejemplar de dicha relación con las documentos
justificativos de los créditos reconocidos, excepto, los abo-
naréa.y ajustes rectificados, .psra que puedan baeerse.Iae pu-
blicaciones á .que la misma ínstrneoión se r.eñere; y' advir·
tiéndole, quecon esta fecha se ordena á Ia.Direeeiój; general
de Hacienda de este Ministerio, que facilit-e áIa Insp€cc,Íón
de la Caja genera-l de Ultramar los 4.016 pesos 31 centa~os
que necesita para el pago de los menciO,nad~,crá¿UtQs.lt
Lo que de la propia real orden traslado á V" E. para.su
conocimiento y demás efecto-; debiendo darse la msyor pu-
blíeidad posible á dicha relación por 10s Capitanea generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el "Inspector de la Caja general de
Ultramar parr que la relación. citada se inserte en loa boleo
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á. V. E. mu-
chos aftoso Madrid 18 de abril de 1896. .
i;.A;¡C!~GA
Señor.....
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1.242 AdrJano Alonl'lo Expósito••••••••••••••.
1.244 Alt>jandro Alcul4 Cast ro .
1 246 ~ 1181\ Antonio 1\lvarez ~f;lfnández,•• '" ••
lo.2.4!\ _.Y.hlt.i.an()o.Am\ilJ~~_ f}~.mo •.••••••••••• '0"
1..247 Eu¡;¡,eblo Alvarez Sévilla .
1. 24~ Andrés Barroso" Rodriguez •..•••••••••••
'¡~241l Francisco Buenaveút.nea Ferrer '.
1.261l ~llltA Bíanes Feruández ','
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Madrid 18 'de abrll de 1896.
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ASOENSOS
4.a SECCIÓW
Excmo. Sr.: En vista deIa propuesta reglamentaria de
l!-SCeT\So.s correspondiente al mes aetual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de suAugusto Hijo el Rey (q. D. g ).
se ha servido conceder el empleo de mMico ' mayor al p ri-
mero, con destino.en.la Isla-de. C!1Qa, D,. ,Hiltóli tQ .Qar ill a y
Barrio, que está declarado apto para el ascenso yes el más
antiguo de los de su empleo; debiendo disfrutar en el que
Me le confiere, de la efectividad de 23 de .marzo último.
De 'real orden 10 digo á' .V: E. para su .conoeimieato 'y
demás ·efectos. Diol5 guarde a"V: E . :muchos tdios. Ma-
drid 18 de 'abril de 1896.
AzCÁBRAGA
5,· SECCIOlt
Excmo. Sr..: En vista de la propuesta reglamentaria d~
ascensos correspondiente al mes actual, .que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 7 del' mismo, la Reina R~<rente
del Reino, en nombre de'\u Augusto Hijo el Rey (q. D~ g.)',
se ha servido eonee-ler el empleo superior Inmediato, á 108
oficiales de ese instituto comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Cipriano Sáez Cortázar y concluye
con D.-Eulogio Manso García, los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus res peo-
tívos empleos; debiendo disfrutar en los que se les confiere,
la efectividad que á cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás :efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de abril de 1896.
AzdRRAGA
f;3e~or Capitán generel de la isla de Cuba.
Señor'Ordenador dé pagos de GÜerra.
000
Señor Director general de Carabineros.
&ñores General y Comandantes en Jefe del primero, segun.
do y séptimo Cuerpos do ejército y Capitán general de las
islas Báleares.
Relación que Be cita
.
Empleos Destino ó sltu&ción actual NO:MBREs ElDl'leos que
EFECTli,'IDAD
se Ies confieren =r:-==z
Día Mu Año
--
Primer teniente .. Comandancia de Mallorca..••. D. Cipr íano Sáez Cortázar•• : ~ •••• Capitán .••••.••• 11 marzo... [896
t-legulldo teniente. Idem d« Algeciras ...•.....• » Andrés Garr-íu Sanoh-z .• .•.•• Primer teniente •. lO¡Hem ... 1896
Otro ....•.•.•• '•. Llem ne i.i.. .....•....• . ; • B mito Bvrrlo Guadalupe ••••.. Idern .••..•.•••. IR96
Otro ............ Iuern de Cáceres •..••••.•. ~ .• ll(em ...• Eulogio Manso Gareía .•••••.• Idem .•••••.•.•. 27 ídem .•• 1896
: ~ .. ~. . .. • 1.. _ . .. . ...
..
:





~ ~ . ' • "~o.
Excmo. Sr.: Eli vista de la propueéta de claS'itieaaión
que V~ E. i€riütió.á este Ministéri'O, con sueS'órito fecha 18
del .mes aottral; 'fl' Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reine.
Regente del Reino; ha tenido tí oían dtlclár/lr aptes para el
ascenso á los cinco coroneles de la escsla activa del ar'm,a
de Jnfánteria comprendidos en la ¡;i~uieute rela.d ón.. qua
principia con D. Demetrin CI16IfCa ID: .r t íllez y termina con
Don.L",?'P0Uo Rohlán Pótanc«, por reunirlas condiciones que
detérrnina- elart. fto tlcl reglamento declasiñeaclcnea, apro-
bado por realdecreto de 24 de rilliyo de 1891 (C. L. nüme-
ro 195). ' .
De 1'm1FOTden lo digo á V; E. para su conocimi-ento y
efeCto$ eonsíguíentea. Dios guarde á V. E. mucho 8 años.
Madrid 20 de abril de 1896. . '
AzcÁRRAGA
.Selior Presidente de la Junta C~~s~Itiva da Guarra.






Coniandant~. D. 'José Elíaa de Mlchelena... .. 1.0 octubre 1891í
Capitán. •••• »Agustín Solivn Torrea ••••••• :: 1.0 enero 1896.
Otro... ••. .. »Ja.cinto Vale'a Varela., ••• ao abril 1~96.
2.0 Tenien~. i Jllau,\Hernl1ndell 01'4m0. :.:::: LO marzo 1896.
Madrid 20 de abril de 1896.
. .
bCÁiuu,GA
Señor Preaidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Belad¿n quese cita
Excmo. 'Sr :: En vista. de la propuesta de olasiñeaoíón
qué V. E. remitió ií. este 1tfinisterio, con su es-rito fecha 11
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien declarar aptos para el
seeenso y en las fechas que se Indícan, ti. los jefes y oficiales
~e la eseala actiya del arma. de ,Infanttlr ía comprendidos en
la siguiéilt'e relación, qué prinoipia oonD, 10s6 tIias de Mi·
.cheleoa.y t.ermlDlicon D. Jaan Hernáñdez Grame, por reunir
laétcondícíonesq úé determina el art.6.odel reglamento de
clasíñcácíonea, aprobado por real decreto dé 24 de mayo de
1891 (C. L-, núm. H15). , . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conoelmlent ó y
efectos consiguientes. Dios guarde . á V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 189'6. .
..... "" ~
\.. . ~ , "..Relación qU6 "e·cita . .
D. Demetrio Cuenca Mútitiéll:.
). José Hernández B'emández.
» l\1iguel Pierrá Gil de cola.
» Eustasio Serrés Ar¡¡;ornauiz.
• Leopoldo Roldan Polanco,
. .Madrid 20 de abril de 1896.
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Señor General en J t fe del primer Cuerpo de ejér~ito.
. Se ñore-r.Comandente en Jefe del sexto Cuerpos de eJército
y. Ordenador de pagos de Guerra.
COlW:rONES
11.& SE:CI1N
, Excmo. Sr.: .EI Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino; ha t enido á bien disponer que el oo-
roneldirectordel parque de Pamplona. D. Isidoro Cabanyes
y OIcineUas continúe en comisión en Si-govil1. sin derecho á
indemnización, desempeñando la presidencia de l¿l' Junta
designada con el fin 'de estudíar la. distribuci ónmás couve-
niente delAlc ázar para su' transformación en ;'Parque 'cen-
tral y 'Archivo general' del Cuerpo de' Artíllería; hasta tanto
se designe el personal que haya de desempeñar estos caro
gos; en la inteligencía, de que si, porcíreunstaneíss especia-
les, no pudiese esto tener lugar al empezar el próximo año
económico, se eonsí .lerará terminada esta eomísíón que se
le confiere de car ácter puramente transitorio. .
Do real or .len 11) digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid







.n, León Sain y Guio.
, lt Fermín Videgain y Anoz.
,» S~baBtiá~ Castellana y Mor.eno.
.lt Tomás Aizpul."u.Mon:déjar. .
lt Félix Estrada y Catoyta.
, .• lt . Manuel Gómes C~minero y Pastor,
Madrid 18 de abril de 1896.
' 0 'A-zoÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Oíl"cular. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dí-
rígida á este Ministerio por el· Capitán general ' de Puerto
Rico, consultando si para el reconocimiento y abono de las
pensiones de la cruz de Maria Cristina se ha de partir del
sueldo especial que perciba el oficial en sus distintas sítus-
cienes, ó ha de regularse por el general que corresponda al
empleo de que está en posesión; teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la real orden circular de 23 de septiembre último,
-4.", SlilCOION referem;te,a 'la ·peu:sión de la cruz de Jo. Otden ·.d'el~M$ito Mi·
;-Utar con distintivo rojo" y .de Rou.erdocon .lo informl1do:Wr
Excmo. ' Sr.: · )tl Rey (q .n: g:), yen su nomb;e la Reí- . la Junta Consultiva de Guerra, Ia Reina Regente del Reino,
na Regente del Reino, de 'acuerdo conlo Informado por esa . en nombre' de su Augu sto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
Junta Consultiva, ha tenido á bien declarar aptos para 'el v ído resolver lo siguiente:
ascenso á los médicos.primeros del Cuerpo' de Sanidad Mili· 1.o . El arto 7.o del . reglamento de la Orden militar de
tar que figuran en la relación que á. continuación se inser- Maria Cristina, aprobado por real decreto de·:30de.enero de
ta, que empieza con D, León Sain y Guioy termina: con Don 1890 (C. L. núm. 36), se considerará aclarado en el sentido
Manuel Gómez Caminero y Pastor. deque los sueldos á qne se refiere son los no-males asigna-
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento ,Y. dos en el arma de Infantería á. los jefes y oficiales en sítue-
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid: ción activa; debiendo regularse por aquéllos las pensiones
18 de abril de 1896. de cruces de dicha Orden, cualquiera que sea el arma, cuero
po, instituto ó situación en que el interesado.se halle al ob-
tenerlas.
2.() En virtud de lo dispuesto en el arto 17 del mismo re-
glamento, dichas pensiones, una "l"ez fijadas para cada easo,
son constantes y se abonarán e ón entera independencia de
los sueldos que correspondan á los íntere-ados por razón da
los díferentes euerposó situaciones en que posttlriormente
sirvan ópermanezcan.. ,
De real orden 19 digo I á V. E. para $U conocimiento Y
efectos consiguientes• . Dio~ guarde ,á V. E. muchos añoS.
Madrid 18 de abril de 1896.
EXcmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que' V. E. remitió á este ~1inistl::lrio con su escrito fecha
11 del actual, el Rey (q: 'D" g~),y en · ·~u' nombre la ; Reina
Regente del Reino, ha tenido á bíen'declareruptos parabl
ascenso, desde el dia"l o del mes:le ~l1'ero 'último,alcapi-
tán de la escala activa del armaodéIhfu.ntedá D.··Manuef:Le6n
Tamayo; por . reunir las condiciones que determina el ar-
ticulo 6.o del reglamento de clssí fic'lcioriéB, .aprobado por
real decreto de 24 de tn;tyo de" 1891(0. L. ntim, 195).
Da real orden lo digo á V. E. parasu COnocimiento i y
fines consiguientes. .' Dios 0guarde á ' V. E. 'muchos añoa.
·Madrid 20 de abril de 1896'0
AZoÁ.RRAGA
Señor Presidente de la Junta Consuttiylt de Guerra.
EXcmo. Sr.: Halléndose equivocada en el 'Anu'arioMi-
.litada antigüedad del -comandante, agregado á 1110Zona de
reclutamiento de Málaga núrn.13,-n: .Fausiino'Alvllrez'P~ch,
que figura con la de 28 de octubre de 1876, en que,. siendo
teniente, pasó al ejército de Cuba con el sobregrado de su
actual empleo, y con arreglo á lo establecido en el arto 10
de la. real orden de 21 de mayo de 186!, 110 le corresponde
más que la .que tiene consignada en su hoja de servicios, ó
. sea la 'de 13 de marzo de 1890; 'en cuya fecha ascendi ó á;ea-
pitan, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se proceda ti la
debida rectificación en el expresado oonceptovpssando-el
Interesado á ocupar el número'2~i 2.(), que resulta pertene-
eerle e'u la escala de BU clase, entre los coman-Iantea D. °Ce· .
sáreo Velascu 'Arenal y D. Tomás Gómez Martinez.
De real orden lo digo ' á . V. 'E. para su conocimiento; el
del interesado y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 18 de abril de 1896.
A~oÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sftgundoCllerpo de ej~roito.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista.?-ela i,nstanda ,qué V: E. cursó á 1que cO~,su Íamili~ haya fija~o s~. residencia, en el eua],y
este Mmisterio en 28 del-meé próximo pasado, promovlda hasta que se le concedaaquél, debe continuar en situac~óu,
por el licenciad.o del Ejército Antenio Puchol Mut,'en 'súpli- de reemplazo. ',."', ' ,
ca de que' se le conceda fuera de' filas la pen~ió~ d~ 2'50 pe,~' '''~'rf.ia] orden.lo digo á. v.. E. p~ra su conocimiento y
setas mensuales, correspondiente á una cruz 'del Mérito Mi- demás efectos. Dios guaMe á V.'E:'muchos años. Madrid
litar que' obtuvo por ha'ber' resultado herIdo fíf a(l~ió'nde' 18 de abril de 1896. .
guerra, la Rt-ina Regente del Reino, ennombredesuáu- ~,q~GA
güstolÍijo el Rey (q. D. g.), se ha servido' ueer{stirIÍarfapeti. -
eíón del iÓteresado por no Corist~r qúe la ·penSión"'derefe.' Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
reneía fuera otorgada con Cllrácter'vitali&iÓ:' ~, "', ,''. . < '.'y
De real ordenlo digo á V. E. para-su conocimiento y ,~ • ."
demás efectos. Dios guarde ti V. E.' muchos años. Ma·'
drid 18 de abril de 1896., DESTINOS
Señor Inspector de la C3ja general de Ultrama.r.
'S;:iif; : í"~ ';;·.~iqr .t-,t t'-i ~"of~ ~ l•• <'. :'":
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Oapí-
tán general de-la isla de Cll~a. y Ordenador de pagos do
Guorra.
EJcmo. SI;';: Ep.vista de 11\ comunicación que en ,15 del
mes actual dirigió V. E. á ~steMinisterio, él Rey {q. D. g.).
Y en su nombre la Reina, Regente del Reino, ha tenido á
hien~dé,sti~r enco~i'síó~' á~sa 'insp~cción~ par~ qúe des-
empeñe el cargo de secretario en un e:X:pediente"administra.
tivo, al capitán de la escala de reserva de Infanteriá. agrega-
do á .la Zona d~'reclú:tamJento núm. 58~,'D...' ja,sé Fernández
y Fern~ndez; eloual de~rá percibii cuatro 'qui~toá de su'el-
do por la expresada Zr,ma yel quint~ restante' po~ esa Caj~
con cargo al ~¡:édito,' extr.~Qrdinario 'de,lacamp~ñ"a, de Cuba.
De real orden lqai~á V. E, para: su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 20 de abril-de 1896.
" ,.,
AJCÁtUUGA
SeñorPresidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señorea General en Jefe del primer Cuerpo do ejéroito y Orde-
nador de pagos de Guerra.
SUB UaRE'l'ARÍA
Excmo. Sr.e El Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina
Regenta del Rfino, ha tenido á bien destinar ti la plantilla
de este Minil!terio, en la vacante que ha resultado por pase
á'otr6dt'i:itiúo del comandante de Estado Mayor del Ejército
Don.Rafael Beltrán de Lis y Herreros de Tej~da,al de la mis-
ma clasey cuer'rio"D. FraDcisco de Mat~o yOb,ve, que presta
sus servicios en esa Junta Consultiva; disponiendo á la vez
8. M., qne el «xpresado comandante forme parte de mi es-
tado mayor, disfrutando de los- derechos que determina el
articulo 10 del real decreto de 18 de enero dé 1893 (C. Linú-
merÓ 1)." , "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á· V. E. muchos' años.





Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
, , -
Excmo. Sr: En yista de la instancia promovida por el
guardia civil, licenciado. Vicente Pomar Tamllrlt. en súplica"
de que se le aborte, fuera dé filas, la pensión de 7'5Ú pesetas
almea, correspondiente á una cruz del .Méritu Militar de
que está en poa-aión, por hallarse comprendido en la real
order~ circular de 18 de junio de 1876, y gue S\l le expida el
diploma de Iamísma, la Reina Regente del Reino, en nom- ,
bre de su Augusí» Hijo el Rey (q. D: g.), ha tenido á bien
disponer se manifieste al Iuteresado que debe acudir á ',la
Junta de Clases Pasivas, puesto que la pensión que solicita
le fué otorgadapor real orden de 6 de junio de 1885, con-
signándose el pago en la 'Tesorería de la provincia de Ali·
cante, é, partir del 1.0 de diciembre de 1884, y que el diplo-
ma correspondiente se le expidió en la expresada fe(~ha de 6
de iuníQ de 1885, siendo remitido al Capitán general de Va-
Ieneia, '. " ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del Interesado, que habita en el núm. 2 de la calle de San
Lorenzo, de esta corte. Díoa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1896.
~CELO DE AZCÁBRAGA
"-;··f • ~". ~ .(". \ e, ~ \", • " : ..
At:CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer puerpo de ejército.
'." ~. , ..~, +, "" .• ' .... - ..........
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha
13 defebrerolíltim:o~ dando cuenta á éste Ministerlo de que
el' capitán' de Infantería: D. ADtonio'"~lva¡'ez'Jjiéguéz, h~b~a'
sido declarado inútil por demencia, según certífícadóde ré-"
conocimiento facultativo que también acompañaba, habién-
dose entregado el paéiénteá'suespos8. que ha querido hacer>
se cargo del mismo. el Rey (q. D. ¡r.). yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino, 'aprobando lo dispuesto por V.E.
Como ajnstado á lo que sobre él particular se preceptúa' en
las instrucciones de 26 de febrero de 1$51 y 9 de julíe de
1888 (C. L. núm. 256), ha tenido á bien resolver que con
arreglo á la regla. 5.1\ de las primeras y á la real orden de 19
de agosto de 1885 (C. L. núm. 34,4), si V. E. hubiese recibido
_ ya las h, jas que tiene' reclaroáaité 'de dicho capitán. ó tan ~C~o¡S~.: , En ~,8ta del telegrama de V, E. de 20 de,
luego como las reciba, formule en favor del mismo la pro. marzo~urt1mó':'el~y (q:·U. g.),"y' en su nombré la R~ina
puesta de retiro que por sus años de servicio le corresponda, Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito. con
aCompañaridoi'a' enáerc~rttfica.dod~ 'in'út'Hia~d :Yt~ij)eclfi. lae velit»jas de la real orden de 1.0 de abril del año próxí-
Claudo; fpa'.rá, 1Íi: ioohSii.haói6I:l:a~1it\betáe páiiWit,f'ijl p1liMS'lJifmo pasa'd.ifto.L.'1u\m. 92), á. los mÉJdiaoa aegundos deS...
. ,
© Ministerio de Defensa
..
:.. .
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), y en su nombrela Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destiuar á ese distrito
para ocupar, la .vacante de maestro de talll}l". art.iftcililrJ.> que,
existe por fallecimiento de D. Manuel de la 'Mata Priegos,
al de la propia clase, excedente en -Pu erro Rico, D. Teodoro
López G¡¡rcia, y para la de auxiliar de almacenes creada por
real orden de 6 del corri ente (0• .0. núm. 76), al de tercera
clase D. José Navólrro Valfro, con destino en el Parque de
Artilleria de Cartagena¡ (leblendo incorporarse con urgencia
á.aW~ . . .
. 'r5~ re¡J ord~úl~ digo á V: E. pa~as~. QonOei~ieJito y,
I • • .. . ., .. . l o .. '.' - • , . ~ • ', .. t-. · , '-' . ....~ ~
fines , consiguient~.s . Dios guarde á V. ·E. muchos años.
MadIld 20 ue.ab~il · 1896.




. , .AZCÚ~RA~A. ·' , r . . , .
- .: . , (~ - . . .' , '
Señor" Capitán gen eral de :la isla.de.Cub'¡l. . ' __ . , "' '< '.,
Señores ColIlll,hdantes en Jef/:} del segulído, ·tercero, seXto}";
.séptimo Cuer'po's de eJército, Ca.pi tau··general'. Ie 'la islR d~
Puerto Rico, Inl:ipector de la Caja general 'de Ul~amllÍ"~:~
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como conseeueneía ti lo prevenido en la
real orden de 15 del actual en, 01 núm. 83, al Rey (que.
Pi08 guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
S!l ha servido disponer que los médicos segundos compren-
didosen la siguiente relación, que principia con D. l\IigUlll
lY1a}W'o..:Y'anl{Uas y termina con n. José Prieto. • uüox, em-
.barquen con urgencia par,a, esa isla•
. De real orden lo digp ~ 'V. ~.par~.SU conocimiento y.
fines oonsíguíeates, DioS'gll~d~ á. V. ~. muchos años,
Madrid 20 de abril de l,Sg6.
Az.oÁBRAGA.
Señor Capitán general de la isla de.~ba. .
Señor General y Comandantes en Jefe del'prfmere, se~ndo.. '
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejéroito, Cltpitán gene-
ral de las islas Baleares, Inspector de la. Caj~·&:tllJeral d~
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita•
D. Miguel Manero }!Yanguas, del 2.0 batalíón .del regimien-
to Infantería de 'Gerona numo 22. ' . . . . .
~ José Pi~nens .y Navarro, (Madrid)' ¿all~ de MuÍioz Torre-
ros nú m. 4, 4.° ' . . ' ".':" . .' ' . '. '
71 Baíael Merinoy Lorenzo, (Madrid) calle d~ IoaOaños nú-
mero 7, 3.e derecha. . ,
~ Francisco Escapa y Bravo, (Valladolid) plaza' de San Mi-
guel núm. 1I.
7> Gregorio Meléndez y Gracia, del 2.° batallón del regio
miento Infantería de Albuera núm. 26.
". Germán Sorní y Peset, (Madrid) calle de León núm. 25,
prinoi pal,
:» José l\1arti Ventosa, del escuadrón regional Cazadores de
1IIul1orcll..
l) José Prieto y I\Iuñoz, (Madrid) calle de las Iuínntas nü-
mero ~2. 2.°
Madrid ~o de abril de 1896~
7.1l. SJlCCION
QiJ·cul(¡r. Ex,omo. Sr. : . CQn:elfin .de que el sold~o <1-%
r~e~ de lJltrlLrnfJ<f.nQ~;el .~eIl.Q; ·(tu~rantO \m:su$-.~ . .
", '
D Enrique Sarmiento Gonzálea, de la· brigada Sanitaria
(Ambulancias).
~ Salvador ~uUSI4UOVives, del upspital~.V:a).en~ia,
~. Teodomiro Jimé.nez Verd ú, de la brigada Sanitaria (Am-
bulaueias), .
~ . Abudemio Ru íz Lozano, del regimiento Dragones de Lu-.
sltania, núm. U, de Caballeri#.
l> Antonio Redondo Flores, del batallón de Ferrocarriles.
l> Eduardo _Minguez Val, de la brigada Sanitaria (Ambu·
Ianeias). .
l> F rancisco Maranges del Valle, de la Escuela Central de
Tiro.
» Francisco l\Iuñoz Bueno,' del Hospital de Barcelona.
71 Lui- Carnicero Ríca, del regimiento Oaaadores de Gali-
cía, ~l.)m. 25 de, Caballerfu,
~ Carlos Amat Pintado, de Ia fábrio!l.. de . armas de 'Doledo.
l> Arturo Pérez Olea, del Hospital de Madrid. '
:. José Quintana y Duqu e, .del .segundo batallón del regi-
miento Infantería de Isabel Ir núm. 32.
l> Julio Monsalves Sampedro, del regimiento Lanceros de la
Reina, núm. 2 de Caballería,
" Antonio Sola-y'H?~rta, del regimiento Oazsdores de Al-
buera, núm. 16 de Caballería.
:» LucíoEguílleor y, Vicaria, del Hospital de Barcelona.
» Santiago Iglesias Gago, del 6. o regimient-o montado de
.. . Artillería, . . .
» Pidel Ruíz González, del .Hos nital de Burgos.
~ Carlos Domingo Jover, del 2.0 batallón del regimiento In-
fantería de Vizcaya núm , 51-
" ~irgilio'Hernando Queeedo, .dei Hospital de Valencia.
~ l\liguel P ízurro Lóp es, de la 4cade~da de QtbaUeri(L. .
:¡¡ Ignacio Oornet y Palá, del batallón Casadores deSegorbe
núm.12. · , .. . .
» Buenaventura Vírgil í y Capdevila, del 7.° batallón de Ar·
tillería 'de plaza.
" Leopohl.o Ill,l}h.au!lt~ y Cortés, ele la 1.a región.
» Luis Torres é lbui'ra, del regimiento Cuzadores de '~illa'
rrQbledo', 23.0 de Cabal1f<llill. :
" Emilio.Fuentes Sáenz·Diez;' de la 1" región.
» José Lasmarias y RubÍl'a, de la 2.1\ región.
~ Francisco Carpintero Bl)urgoin, de la 2.aregión.
¡ Angel Soler Canella, (lel 1.er batallón del regimiento In·
_ fanter~ regional de Baleares núm. 1. , '
)' Pablo Gurda Godoy, del regimiento Lanc,eros .de Borbón,
. 4.Q de Caballeria. .
Madrid 20 de abril de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, tercero, cuarto, sexto y septímc Cuerpos .de. ejército,
Capitán general de las islas Baleares, Inspector de la
Caja general de mtramar y Ordenador de pagos d.e.~~erra.
RelacWn que se cita
nidad Militar comprendidos en la sígníeníe relación, que
principia con D. :enrique Sarmiento Gen,zálaz; y termina Cl).U .
D. Pablo Garch Godoy, á quienes ha correspondido en sor-
teo, excepto los dos últimos que marchan como volunta-
rios, siendo bajas en la Península y altaa en esa Isla, ~ la
que se incorporarán con urgencia.
De real. orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
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,9," 8ECClOit
-REcr.UTAMIENTO Y.REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
-- .--
9.a 8EOCIQH
PASES Á OTRAS ARMAS
Señor•••.•
beres, y que los Depósitos de embarque obren en este partí-
. nular de un modo uniforme y con un criterio fijo,1:'1 Rey
(q. D. g.), Y en SU nombre la Reina Regente del Reino , se
hu. servidu resolver que los impresos de listas de embarque
que aquellos Individuos necesiten, seun en lo sucesivo fado
litados ti dichos dep ósitos de embarque, por la Inspección de Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
fu elija general de Ultramar, y que los gastospor eonducción dirigió á este M:inisterio en 30 del mes anterior, dando cuen-
de equipajes y cualesquiera otros de 'í ndole semt'ia~te, los b de que la. Cll3ni-ión provinda~ ~e Cái?z ha ácordad) ex-
sufrague el fundo económico con que cuentan lus rdt:rldoB . eeptuar tempere ilmente del s~rVICIO activo al !eclu,ta ,José
depósitos. . . ¡.López Piñer,.el..Rey ,(q .,:D. g.),'y en.su nombre la,ltei.na .Re·
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y l' g?nte del Remo, }latenl.l0.tl. bien disponer 8~ cu~plimente
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- dicho acuerdo, pas tando ,el lUt eresado á la sísuací óu que le
drid 20 de abril de 1896. i corresponda,
. AzCÁRBA,{;A 1 De r~l· orden lt:-~ , digo á. V ~ E. para BU cop.ocimie~to y
I
de~as ,~feet1.>s , Dios ~uarJ.e á V. E. muchoa años.. Ma-
dr íd 18 d~ abrlFde 189\.\, . '
, ' A2c~GA '
1 ' t '
Señor Comandante en Jefe .!lel tereer Cu",rpo. de ej~c~to.
Señor Comandante en Je••e dels~ ,Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 27'de marzo último, dando cuenta de haber
dispuesto quedara en suspenso la Ineorpcracíón á.cuerpo
activo del recluta excedente de cupo del reemplazo de 1895,
Gabrielmartínez .Ortiz, que, previa autorización, se present ó
á examen y obtuvo plaza de tercer .pract ícante de la Arma.da
con Ml>terioritJ.ad á su lla,mamiee.to á filas, el Rey (q. D. g.), '
yen su nombreIa Reina Regente del Reino, teniendo en
cu~~ta que los servicios del interesado pueden ser de tanta
utl~dad~ la ~rmada como en l~s cuerpos delEjército, ha
teoído á bien disponer que quede BlU efecto el llamamiento á
filas de dicho individuo, el que causará baja en el mi smo
por pase á pres-tar sus servicios á la Armada, con arreglo á
lo que preceptúa l,a rea.J. .p,rdl¡l;I;l. de 8 ,de agQs.to de 1894 (DlA.RlO
OFICIAL núm. 172). '
De la de,8. ,M. lo digo. á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentes. J]i,os ~a,rde .á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1$6. . ,
AzcÁBRAGA
Seño~ "Gc?mll12.~tmte .eq J4il;fl:l.d,elte~cet CU'J"Il0 4~ ~~~
, e
Excmo. Sr.: En vista d a hUi ~omunicacioíies illfig1~~·
por V. E. a este Ministerio, ·:maniféstáhdoque las 'Oonlisi(J '
nes províueiales que en la si! ruiente relación se indican; han
ac?rdado variar la clasifica cíón de los reclutasqúe enla
ml~ma se mencionan, el Re.\" ¡(q. D. ,g .), Y en su nombre la
Rt:lUa Regen~ del Reino, ha tAn·ido á bien dísponer se eum-
ph~ent~n dichos acuerdoa¿ pasRi'1do los referidos racllitas.á
la situación que á cada ur zo corresluoñde.
. De real ?rd~n Io di ,~o áV..E. para su~oo~ooiJñi~u~y
efectos consíguíentes f''''' de ... ·V E .. " :'1..' , • ."" . •"
. . • ulOS gua.r ü • • mucuoa auoll.
Madrld 18 de abril de "18~6.
Az9~GA • .
Señaores Co~ttr-icla~teiJ 'ElU'J~ie"del s~gundó; tercero j sóptllilél
. o:erpos f'Jfl "ójéiéifó. · ' . . .. . . . ' . '
.o,J. ' , í. . "
.'
J •.• .•1v ..t. •.., . . ) ~ ~... 'e~ J J ... e ~ c. ..
Slmllcióu é. quo debeu plllla:
-





. ~~cmo. Sr .1 :En vista del acuerdo de la Comisión pro. \ Rey (q . D ' .
'\'lncIal . . " • J! - -- '" , ' .ib la de AVIla, declarando. recluta condicional á Leoncio ha tenidQ~ ...'J,' y e~ su nombré la neina Regerr'~ deÍ Rein~
FuOQto BenoaDZ, p~tene01ente á la Zona de Segovia el nRBapAt.. · ~ bien dispcner S8 cumplimente dj l'ho c d'
. . . , ~- ...av tll ~nteresado á 1' . . ¡ . a u~r 01
. . ., .. . . . . . a BItluaelón que le co' tre5¡}Oude.
© Ministerio de Defensa . ' . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios. guarde á V~ E -.muchos años.
Madrid 18 de abril de 1896.
MARcELO DE AZCÁRRAGA
~fío.r qeneraL en Jefe.del Wi1lWr,C!WPto:.de e~~~c~~"
l'Ít',ctq~ cousígulentes., DiQ,!j ,g~a,rd~, á Y', E l ~~~P,.~s . ai¡,os'i
M~~ri4 1~ ,de.~b¡;ill;le ).896, .
Az.c~~RA~ ~





Excmo. Sr,: En v.istQ. de.la .comunicaci ón quey', ¡E.-di4
rigió á este Ministerio en 1.0 del mes actual, dando cuenta
de que la Comisión provincial de Murda acordó,declarar re-
cluta condicional á Pedro Fl'rnández Di,az, soldado de Infan-
tería de Minina, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumpli-
mente el referido acuerdo, pasando el interesado á la meno.
clonada sítuaeíón.
De real orden lo digo tí V J E,:para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á : V. E. muchos años.
Madrid 18 de abríl de 1896. ' -
Az~l\~A.(1A .
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo do ejército.
, .~
%ql¡¡;v?" ,sr.; Eg. ;YÍJl~ .p.\\,Ia. com,"'T\~~!lció,t.l ,q\\e"V, E.:.cll1;
rigió ~ ,.r~~e, lJJ.flil?~l:lrio. .eI!,~8.,d~i m,¡¡'~f> *WrW?, ~~~es.w..nd.oh
que laCoqlli?ió,J:1(P~Hvi~c,i~I,~e Cu,ep.~ , acordó dec~F.~r! r~-~
cluta condicional á Vicente Manzanero Fernández, P~~lt1l~~il:
ciente ala ZQn~ de,d ícha ciudad, el, Rey (q. D~ g.); yen su
nombre la Reina.~l!gel.\~edel Reino, ha tenido á .bien ~~~~.
poner se cumplimente el referido acuerdo, pasando e~inte~ .
resada a la situaci ón mencionada, y aprobando lo dispuesto
por V. E. referente á la variación de dicho recluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios 'guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de ~~,\:I5• .
AscÁRRAG'"
Señor Comandante en Jefe 'del tercer Cuerpo de ejército.
:C le
Azc.hWAGA.
Stlñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Azc,ÁlUUGA. .
Señor Comanda.ute en Jefe .del ,exto Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
.'\ . ." - . ' . " ; . !! . .
1.a BEOCIOI'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo de loa combates de loa eNegroas y la «Cruz de Ya-
rey', ocurridos el día 6 de octubre último, el Rey (q. D. g-),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, por resolución '
de 15 del corriente, ha tenido á bien conceder tí los , jefes y
"... oficiales, as! como á las clases..é individuos de tropa que se
E S E . t de la comunícacíó V E di expresan en la siguiente relación, que da principio con elxcmo. r.: n VI S a e a comuDlcaCl n que • . l'. . '. .
i ·6.l. te M' . terí 7 d 1 t I 'f t d teruente coronel del batallón de Iofanterill de Aloántara,';r gn "es mIlI erlO en e mea ae ua, mom es an o . . .
1 C isi ó .. I' d VI' d6 di ' . e' ," Peninsular núm. 3, D.Rll.qlle,Rodon Baldrlch, y termíns conque a ormsi n provincia e a encía acor ec arar r - . . ' . ,
cluta condíc íonal á VicenteCl~r Oltra, p erteneciente á la : el soldado del mle~o cuerpo J,O$~ Calz;l~'" , S irO, las .reaoIO' :: .
Zona de Játiva, el Rey (q . D. g,), y en su nombre la Reina ¡ pensas que en I~ ml:lm~ s~ mencionan. . .
Regente del Reino, h a tenido á bieu disponer se cumpli- . De re~l orden .lodigp .*.V.)~.para &,.U co~oclmlento.y
mente el referido acuerdo, pasando elInteresado ti. la men- demás ef~ctos. ., DIOS gu~rQ.e ti. V. E .much,os anos •. . .Ms4f41~
eícnada situación, y ap~bando lo dispuesto .por V. E. ·refe. 18 de abril .de 1896. '
rente á la variación:de.dicho recluta. . ' AzCÁllBAGA ' .
De real orden lo dig<>¡á V. E.:para su conocimiento l: Señor Ge:qeral en Jef~ ~leJél'c~~de la ¡ti,la de C$l, •
. I \ :
Excmo. Br.e . En vi¡;t;! de la comunicación que V. E ..dí-
. l' '.' ' " .:, ' , ,- " " .
rigió á este Ministerio .en 27 del"m~s anterior, manifestando
que la Comisión provincial de Ouencaacordó deelarar reeluta
',,' . ' ",
. condicional á León Vado García, perteneciente al reemplazo
de 1894; el Rey (q. D. g ), yensu nombre la Heina Regente
del Reino, ha. tenido á bien disponer se cumplimente dicho
acuerdo, pasando el interesado Ala situaci ón mencionada, y
que se dé conocimiento al Ministerio de la Gobernación, por
lli no estuviese con'forme con lo preceptuado en los arte. 77 y
86 de la ley de reclutamiento,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V . E::di-
rigió aeste Ministerio en 30'de marzo ,úlij mo, manifestando
que por real orden de Gobernación de 9 del mismo, fué re-
v'ocad:o effallo de la Comisi ón provincial, de Navarra y de-
clarado recluta condicional Joaquín Tomás Martinez, incorpo-
rado al regimiento I nfantería d-el Príncipe para su instruc-
ción y destino al ejército de Cuba, el Rey (q _D. g.), Y en 'su
nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se cumplimente dicha soberana resolución, pasando
. el interesado ,á la situación mencionada; debiendo regresar
tí la Península si hubiese embarcado para la referida isla de
Cuba• .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1896. ".
© Ministerio de Defensa
Relación que secita
Teniente coronel. D. Roque Rodón Baldrich •.••.••.. ~mpleode coronelde la escala de reserva.
Capitán . • . • . . . •.» ' Vicellte "Gorizált=z'~Iartiu¡:z .••.• • Empleo' de 'comandante.
M~'¡ico prir:aero •• '1I F~d~ri~~ B:~~za:Go~~áh:e~~· .'••.•. )Cru;'d~' l.a'~ías~ 'd~ Mari~ Cristina.
Primer teniente• • » CIpnano VIves ESI.~rlbá •.•••••••• \ .
Otro . • •• • •• • • • .. :. Eu..géÚ.i~ ~l. ~J~~~ V.elas. : ~cruz de l.a clase del Mérito ]\Olilitar con
Otro. •••••••••. • » JII!!é Compagm Pons •• . •• •• .• . • distintivo roj , 6 .
Segundo teniente, »Eduardo ,Mirbiún Sa,uval1e..... •. • u~
, • • . • • I ,. , • . ~c~uz de plata,del Mérito Militar con dís-
Sargento. • • • • • •• Angel Guerrero .So,lo ,_••••••••••• : • ti ntivo rojo y la pensión mensual de
. ,. ' : 25 pesetas, uo vitalicia.
. Cruz de pláta del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Lorenzo GaU Hualde... . . .•••••••• ·ti~tivo. rojo y la pensión mensual de
. , 7'50pe~eta8, no vitalicia,
Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro .••••••••••• Celso Gómez Elone~~a... •••••••• •• tintiyo, rojo y la pensi ón mensual de
. . . . . , . ,2'50 pestltus, ,nu vitalicia.
Otro •••••.•••••. Cirilo Ramos .Villamanta ..••..•.• ' ~ . ,
Otro. _......... José F~rnan'lilio. Gamboa ••••••• ;; , C u d 1 ta d 1 .'!lIé 't '!lI'lit di· •
O Júl" R ' J " • VII · . r z e p a e l.Y ri o u 1 ar con 8tro. • • • • • • • • • • . lan ounguez 1 a..••••• ,..... t" t" , .
Otro José Esteve Blan éo.••• ;'•• '. • • .. • .. • In lVO rOJo. .
Otro ••••••.• ; •• , Gregorio Lueas Guerra...... _••• ,. • .
. . . ~cruz. de . plata del Mérito Militar con dís-
Osbo.•,•.•• ••••••• Eduardo Ibona Pérez . ..• . • • • • . . • _• . tintivo rojo y la pensi ón mensual de
. . , . ! . .. . 2'59 pt~etl16, no ;vitalicia.
Otro ~ .. Rafael Blasco Ruiz... . • • . • • • . • . • • • • .
Otro .•.••••••••. .Juan Mart,iílez Guerrero ...•.•....•
O ro ..••• , •••••. Jaime Guerola Lluis ·, ••••.••• , ••••
Otro. . • • • • • • • • •. Feli pe mtaOuad rsdo •••••.•.••••.
Otro Agustíu Cor.t~~ Cortina; .
Otro •••..•••• ~ •• Autonío Torrojn.Bu ldó ..••••.••.•••
Otro .•••••••••. ntonio Ohumilta Vázqu(-z .
Otro ••••••..•••. Antonio Roj") Avila .
Otro ••.•••.•••. ' José Gurcía Gil. ; ..• .••••• •..•• , •.•
Otro AHredo del B I·SI>O Gómez .
Otro Isidro Agras Ricar t ...•. . ••. , ••..•
Otro .•.•••..... , .Juan B,cerra G árcía, .•....•.•.••••
Bén. lnf.a de Alcántara, Otro •••••••• •_•. :Hariano Navarro Romero ..•.....•.
Peninsular núm. 3••• 'Otro• •...•••••• , P"dro Oejulvo Ap'arició , . : _.•• " ..•
Otro•.••••••.••. Miguel 'I'anaoíGregán ,'..••.••.•.. ,
, Otro••.•.•.••••. Franeiseo Jiinéilez'Oerdé ••••••• ' ••
Otro •••••••.•••. Manuel Fúst ér Planellea.. '.•••••. , •
Corneta •••••••. ' \1igutll G ómez Bunil1o; •. ~ •••••.• • .
Otro Leopoldo Ruiz Golemí., .
Osro • ••••.•.•.• . Vicente LlopiR'Agost : •. ·•• , •. ••••••
Otro •••••••••... Eduardu 'Ahl"andre MQJ;lserrat ..• ••.
Otro , ••. , .\1anuel 'Rtú i G~í:míúi, . ' .'. : ••.•
attó:': Gratilliátio Ripoll Nadal, •..•••.•.•
Otro:'.:. ;; :.: ••. André s Baños Jumilla .•.•.•••••••
Soldado de l.a.• . Miguel GuerreroFernández .... , .•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••. Julián Garcia García ; ', .•••.•.•• " tínüvo rojo.
Otro André s l::lolá Ah;ina .
dt'ro :":'~ . ; .•.• ~,. Francisco Mel'a ROs :,••• ; •• ; .•••.••
Otro~.; ••. : . ; •.• , Vicente Mira Graei!.: •.• ; .• ;.; ••• ,
otrp. ·<JAff:a! ... . ~ .: Agu;-ti,n Belaño Borras.• ~. . • • . •• • • • .
Ot.ro. o.' ••• ~ ••••• Antonlo Palma España: ...•••••• ; ~
Otro .••••••.•.•. Antonio Pérez Pérez·;;'; ·;.;, •.. ;; .••
Otro:,'; .......... Antonio Roca Guin .. • . ... ..; ....
otró; '; ~ ~:; ; _. ~ .. Domingo Bosqúet ~hlriá•..•••..• . .
Otro: : •••••••••. J ulián Guasch Barbera ••• '" ••••••
Ot;ro ~ " . • • • •• • • • •• Isidro Abtlllo l\lagrauer•.•.•••.••.•
Otro~ •••••••••• ' Isidro Sandino Garcé á, ; ; ••••••••• ,
Otro. ~ ••• ~ •••• " José Quero Ru íz . .• ••.• , •••• ••••••
Otr9 , JOEé Bailó Garcia .
Otro •.••. ••••••. José Cano Arnedo ..•••••..•••.••.
Otro José Núñez Benedicto .
Otro •• _.•••••••• Miguel Espejo Ar8gón~ .••••..••..•
Otro .•••••••••.. Sebastián Peh\.ez Peláez •• '•••••••••.
Otro. • • • • • • • • . • • José Plaza Pascual .
Otro ••••••.•••. , Joaquin Homedes Puig. • . • •••• • • • • "
Otro. _ Pedro Bellolain :Martillez .
0t1I'o·,r.·.·~ ó;·, i fSa1v~dor.gabaté: Grau~ ~ '• •\ , • • . •
Of¡.ro.:....' Pascual Garlila Vidál : . . . ..~.':.:~~ •" ~.• • • ~ • ~ R~1D:ón Y'i.4al;ou~el.ls: ~ : • : : : : : : : : :: .•¡v~ti;;~:~: -;:.:~}'~e~~-t<:~~ ,~·.·.....·.... ,
Ouerpos Clases NÓMBRES
•
Recompensa ! que se les conceden




n\ o. núm. &t
Recompensaaque se lellconcede¡j.
\. .
Soldado de 2.a •• , Jo~ é Carbó Adell. •••.••••••••••••• !
Otro•..•.••••.•. Juan Gea St"1l110 •••••••••••••••••••
Otro••••.•••... , J'l ·¡,;é·Canales DIaz........... ... .•
Otro ••.••.••-••. , Antonio Porta Puig ••.••.•.•.•.•.•
Otro Jos é Gi8bert l::iab1l.té .
Otro Jm:é Oanela Magruño .
'Otro •.•••••••••. Antonio Estttdillo Pamí és.••.•••••.
Otro •. : •.•••.••. AjftJn~oYecinaGonzáJez•.••..•..••
Otro ••...••••... Ildeícnso Muñoz Garcia ••..••.•.••
Otro •.••..• '" .. P"trocinio Felipe Jiménez ••••...•.
Otro •••.•..••.•. Francisco Arias Estrella •.••.•.... ,
otro '" Sandino Esteve Losada ~
- Otro .••••••••••. .José Carrillo Peñalver •••••••••••••
Otro ••••••••••.. Jase Hita Rudríguez. . . . . . . . • • • . • . •
Otro, . . • • • • • • • •• Andrés Manzanera Gareía.••...••..
Otro Luis López Roluán .
Otro ••••• ~ •. "•.. , José Aló« l\lás •••• " _••••..••.••••
Bón, Iní." de Alcántara, Otro ••.•••.••... Higiuio Oteru Garrido.•..•.••• '•.••
..Peninsular núm. 3 .. Otro Maria Piñ ol Piñul. .
- . ' Otro Pedro Bares Perlanos .
Otro. • • . . • • • • . •. Esteban Berges ::lerra -
Otro José Culls Oller ,', C · d I t del Mé't lUna - día
Otro ..••.•..•.. Ernesto Furnés E"truch . • • • • • • • . • . r~z t"e p a.a e . . rl o 1 r con •
Otro .•••...••... ~vari¡;to Campa Alemany.......•. 'r. tín lVO FOJa. .
Otro .•.•.••.••.• Francisco Moral Ortega......•• ; ••
Otro.....•.•.•. , Jo ..é B{)~eda Tril~<) ..•..•.•.••••..•
Otru ..•......•.. JURn LiinaresLlinares.. " •.••.••••
Otro •.••.•..... , Santiago Lorca Bermejo ..••.••..•• ,
Otro .•..••••••• . Manuel Cabezudo Bueno .•••..••.)
Otro •••••••••••• Antonio Clumeno Rodríguez .
Guerrillero ••.••. B'ranoísco Martíuez Mateo.•...•..•.
Otro ••.•••••••.. Pedro Coll Bauvicéns ••••.•••••••••
Otro ••••••..• ••. Pedro Cltl\O 'I'ríguero ..• •...•••.••. .
Otro .•...•••••.. ::lalvudor Grau Font .
Otro••.•.•••.••• Antonio BlI.l1é BUBCÓ••••••••••••••• '
Otro .•••••.••.•. Antonio P éresMas •.••. ~;' •••••:: •• '
Cabo ••••••.•.•. Pedro Vila -Rica rt .•..•••••••••••••
Otro ••...•....•. Ces áreo Igle-ias ·Valdéli.•..••..••••
Artillero. • • . • • .. ~\:lgenill Pellejar Escoda •.••.•.••••
. Otro .....•••.•.• Tumás Gonz áíes Inc ógnito .••••.••
plasa••••••••••••••• Otro ••••.••••••• Gabino Os és Aldea...•.••••••••.••
. Otro ••• " ..•.•.. Jesüa Plaza Zapero .
Ot.ro. • • • . • • . • • . . Andrés Salomón Jover : •••••••••
Otro •••••••..••• Viuente L ópez Pena ••.•••••...•..•
Otro Pel ír-iano 'I'oresa Garoía 1
Administraoión Militar . Oñcíal z.v ••••••• D. Felipe Carreras Sánchez Cruz dél.~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Berid-ós.
. . ~crtiz de plata del Mérito Militar con dis·\~l1bO" " ••••••• -4ntomo Oanovón Tudela........ . • tirífivo. rojo y la pensión mensual detivldúdo .•.•••.•. Víctor Menadí Marsal. . • • • • • • . • • • • 7'50 'pesetas, no vitalicia.. tcr'uz de plata dtll Mérito Militar con dis·Bón. Inf.- de Alcántara, Otro .•.•.•..••.. ~~)s{l RlP911 ~e~i... ••• • . •• . ...••• tintivo' rajó y .la pensión mensual de
Peninsular n úm. a•./Obro ..•.....••.. dlvl:strtl Ortiz Soler . . . . . • • • . • . • . •. 2'óO pesetas, no;vitalicia.
Otro •..•••.••••. Antonio Armentó Babató ••••••.••. ¡Cruz de plata dell\1érito Militar con dís-
. tinñvo rojo,
. . ~Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Guerrillero JoséOalaada 81r6 '" / 'tintivo' rojo y. lá pensión mensual de
I 2'50 pesetas, no.vitalicia.I . .
Madrid 18 de abril de 1896. Azo..UmAG4
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada <'on'l del corriente, ha. tenido á bien conceder ai oñolal; as! eoo1"
motivo del combate de e Vel ázqu-z s , oourrido . el día 27 de . á las clases é índívhluos d-e tropaque se expresan en la sí-
octubre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g ¡,y -en-su gui-nterelaclón, q~e .a.~ pri~éiy'io.c~nel · segundo teniente
nombre la Reil,la Rtgente del Reino, porresoluéióri de 15 .del prhner batallón del regimiento ¡ñfanterLa de Alavl.' nü-
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Relacián quese cita
mero 56, D. Gerardo Seoane González, y termina con el solda-
do del mismo cuerpo Jua~ Herrera Garcia, lbs recompensas
que eh la misma se expresan, o
De real orden lo dígo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
18 de abril de 1896.
AZ¡°Á.RRAGA
Señor general en J efe del ejéroito de la isla de ~uba.
Madrid
Cuerpos Cls.es NOMBRES RecompenslUl que se les con ceden
Segundo teniente. D. Gerardo Seoane Gonz ález.• , ••• •. Cruz de l,a. clase del :Mérito Mili tar con
di stintivo n-j o.
Sargento •••••.•. Andrés l\Iartos l\Iartinez .•.•'.....•. ¡Cruz de plata d el Mérito Militar con dís-
Cabo Lorenzo de la Igle:oia.. ••••• ••••••• tíutívo rojo.
, . ., ' ICr~z (~e pletadel Mérito ~Iilitar con dís-
l.,r bón, del reg, Infan- :soldado••••••••. l\-XarIano' asquea Moneín •••••••• ' 0'1 tI.lJtivo r()~() y la ope!I~IÓU mensual de
kria de Alava núme- . I 7 50 pesetas, no vítalicia.
ro 56 , , Otro., Juan ~enitpzCastillo .....••..•.•••¡
Otro•...••.•.... Francisco Mu ñoz Retamero..••..•.•
o o rotro ..•.....••.. Leonardo Acedo Gil C d 0 1 t d 1 1\'-"L Mil~L~ con dís-Otro •••••.••.• •• J osé l\I..del Cano. . • . • • . • • • . . • . . . . . rt~z .e p a.a e .Illerl.tO LW:lr ..
Ot o tíI M . a l' \ t íuuvo rojo,ro " . • . . .. , ay . unzana ~,va.. •• • • • • • • •• • • . o
Otro Antonlo Cle!" TrU] lllo••••• •••••••••
Otro. • . . • • • . • . •. Juan H ::lrreru Gurda. . . . . . • . . . • . . • ,
l ' \
Madrid 18 de abril de 1896.
Ofg
AzCÁBRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate de cRincón de los GUIlYOS~, ocurrido
el 31 de octubre del año pr óximo pasado, el Rey (q. D. g o) .
y en su nombro la Reina Hl:'gente del Reino, por resoluci ón
de ló del actual, °ha tenido á bien conceder °aI oficial, así ,
CJ2m9. 4.1.¡¡t¡. clases é iQdjvhl~o" de tropa. que se expresan en
la siguiente relaci ón, que da princípío con el segundo te -
teniente del primer batall ón del regiruíento Iufautería de
Granada núm. 34, D. Domingo López Alvarez y termina, con
el soldado del mismo regimiento y batallón José. Mesa Pé-o
rell!, las recompensas que en la misma se señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás - fectos . Dios gu arde á V. E. muchos años. Milo'
drid 18 de ab ril de 1~96.
AZCARRAG,A
Señor General en J efe del ejérdto de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recomp ensaa que se lel conceden
SI gundo teniente. O,, , Dp~ingo LópeaAlvares, .. ~ ¡ •• ;'IC~U~o ~e .1.a clase. ' del Mérito Militar coa
, ' ' o, o .dlstin tívo.roJO. o
Sfi,rgen to-.••••.••.Jt '~é Qtiirrg!l Cerezo .•.• ,', ••••••.•• " o
Cltb~••••• / ••• ••• Rafltel :;állt~h...z Linea ••. '•.•.•••• "
Soldado•..•...•..J o~é Alonso Martíuez..•. '" .•• .• ,.
Otro. '" •.•• " .. B;lftolo~é Mena Expósito ...•.••..
Ir Ot ro .••. " . '" •. ·J09~J.l W<}~l¡~o U,,:quena ... , .••.•.••
1. bón. del reg. Infan- Ot ro..•••••••.•. AlIt~, ,](J Guerrero H ern ández ••.•..
teda de Grulla.u n ü- Otro. . . • • • . • .• . J\18~ Jili10éll l"Z l1'i<-·sta)ol .•..•.. , ••.•.. Cruz (le plata del.Mérito l\1ilita~ con dís-
mero 34 •• , ••••.•••• 011'0 •••••••••••• ¡;¿~Hlque Pascual Ilomero. .•••.,.... tilltivo rojo. '
Otro ••.•••.•••• • Nie..Ills Mercado Bodríguez .•••.• , •
Otro••••••.•.••• RliÍllel Itod rígues Sepor ..•••..•••.
Otro ••..•..••••. Nicolás Carvajal Arnald ez. . . • . • . . . .
Ot.ro.••. •. '••• o.' . . Autonío Ca!'llldll Valeuzue-la . ••.•• , .
Otro >..:.. Állh)lll<l Molirliilo E:;quiuo ..
Dtro ,' José l\lesa P ér- z ..•.•..••. " .•. , •.
1, I
MtLdria 18 o de abril de 1l:l96.
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta !or!;,U~a4a con
I!lotivode la acción de cMontenegro~, ocurrida el 8 de no-
'\Tiembre del ufio próximo pasado, el Rey ·'(q. D. g.), 'y en su
nombre la Reina Regente del Rei no, ha tenido á bien, por
resolución de 15 del actual, conceder al oficial, así como á
las clases é individuos. de troPJlo~UE! se expresan en la sí-
guiente relsoí ón, que da principio con el segundo teniente
del primer batallón del regj@,t¡:~Wo In~llnt6ríade Soria núme-
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ro 9, D. Edua.r;do Bo~.g,es Fé, y termina con el guardia, civil
del 18.° tercio UdefonsO, q~báDas ~sqqirol, las, recompensas ,
que en la misma seomencionan. .
De real orden l~:\ d~g() á V. E. para an cono.cimiento Yo
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. llIl1drid
18 de abril de 1896. '
AZC~RRAGA
Señor General en J efe del ejército dele, ísb.~oG.uha. o o ,
•21 .abril 1896:, D.- O. núm. 87;,
Relación que secita
CUerpo... Clases ~01lmREg Rqcompensas que se les conceden
Segundote~e!1~e. D: Eél.uard? ~9!g;es F~,~ ... ., ..... qrdu~.•~e_J.~ !tl~~~",.d~l,!.I~*9, ,~~mm.t90~,.
istintivo rojo,
Cabo......... •• »Rogelio Castedo Cala.•••.••..••• IEmpleo de sargento.
• 801dndQ•..•.•... Alltt>lÜO Durári'Rivas. ~,:. •.• • . .• • . •.""' ," ,
1 el' bó d 1 1 f Otro. _.....••... Pelegrín Banch-z López..••••..••••¡ "
• í n'
d
eSre~. n an- Otro .•••••••••.• Miguel Pérez García ••••••••••••••
ter a e orla. núme- Ot J é S·... 'h u '119 I ro •••.•••.•.. , os ..no ez morr as .•.•.•••••..•
ro ••.•••••••.••.. Otro ••••••..•... Franci.'sco Pelt>g!inRuiz : •••••.••.• Cruz de; plata.. del Mérito Militar con día-
Otro .••••••••••. AntOnIO Soler Navarro.•••••••..,. "\ 'tintívo rojo.
Otro •••••••••... Enrique García 8antisima Trinidad. ' . "..
. . \Otro•••••••.•••• Baldomero Rubi Guirola .•••••••••
Otro. • . • •• • • • • •. Juan Hernández Rodríguez • ~ ••••••
18. o tercio de la Guar-} . o •dia Civil .•••••..••• \Guardla 2.••••• Ildeíonso Oabanas EsqUIrol _•••••••,
1 I
Madrid 18 d.e abril de 18lJ6. AzCARR4GA
.I~
Excmo. Sr.: En vi-ts de la propuesta formulada con
mitiv« dt',l combate sostenido contra los insurrectos en el
ingenio «Caridad», el día 8 de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 15 del eorriente, ha tenido á bien conce-
der al oficial, clases é Individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el primer te-
níeute del regimiento Infanteria de l\1ada Crístíue, D. José 1
Buisén Suárez y termina con el soldado del' mismo cuerpo
Fede,ieo Soriano Guillén, las recompensas que enIa misma
se mencionan.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1896. '
AZC-RRAGA.
Señor General en Jefe del ejército ~e la isla de Cuba.
Relarión que Re rif,o
Cuerpd' Clases NOMBRES Beeompensasque se le. eoneedea
..
Prímer.tenlente •• D. José Buísén Suárez •••••••••••• Cruz de l.a clase del :Mérito :Militar con
dietiutivo rojo.
Sargento ••••••.• Manuel Vázquez Hemáez ••••••••••
Cabo.•••.•.•...• JJ;rllel:'tu Valor Pastor ...••••••.•.••
OH'O ...•••.•..•• JJ;duardo Arenas Valdés ........•••
Guerrillero:.•.••• Atanasio Femández Carbón .
Orro •••••.••••• Claudio Rodrígues ZIJpllta •••••••••
Otro • • . . • • • • • • • . fi~Jllílio Gunz,lt'z·Tllrdaguilá .••.••..
Osro .•••••••• _•• Fernando Bernal Alunl:lu." ., ....•.• C d 1 ta d 1 lIf"é't M'lita dis
R 1 f t i d M . U F'l' 1\1' D .... ..' ruz e p 3 e ~u rr o 1 r con -ego n an er a e afia tro, ••• .• ••••..• e IX unoz ur",............... t' t' '
Cristína.B. erbatallon, Otro •...••.•.•.. Giués E¡,cobllr Vera............... In lVO rojo,
guerrilla montada ••. Otro ...•..••.•.. J,'sé Ramóu C,¡ba...' •...••.•. '•.•..
Otro•.••.•••• , .' Manuel Blauco Lago .••.••..••••.•
Otro. • • • • • • . • . •• Mariano Oampos Suler •••••,•••••••
Otro •.•••••••.• , Nioaeio Ruiz Teran•••••.••••..••••
Otro ••••.••••.•. Pedro Luna. López..... •• . •••••••
Oero ••••••••••• , Roque Pérez.... Péres••••••••••••••••'
~~ 1" . .
, . tcruz de plata del Mérito MfIitar con dia-
Guerrillero•••••• Federico Soriano Guillén.......... tintivo rajú' y la pensión mensualde
I ',' 7'50 pesetas, vi,talicia. .I .
Madrid 18 de abril de 1896.
---o ••
Se,ñor Generalen Jefe del tlJércit~ do ~a is1ade Ouba•
.~:" .. ":-.• '~. 't... -4.J:uj,H.¡·:. "~" ~~: '9 ~ ...~~:,< "';. "·t ;}p,,, ~'~.~ ~~' ....r >... ' .~.~'~
•••..
De real orden lo digó ti V. E,para su conocittlient,o '1,'
demás efectos, Dios' g\íáh'íe "á: V.' .m;"iXiucnQsaños:' -rMA~:
dri(1 18 de abril de i89.6. ' " í ' .
;. ~. .... ~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo del comportamiento observado por el primer tenien-
te de Infantería D. Francísco Oabos Ojea, eh el encuentro sos-
tenido oontraolos insurrectos eh el potrero «Armonía» el día
26' de julio último, el Rey (q. D..g.), Y ensu nombi:elá ReV
na. Regente del Reino, por resolución de 15 del 'corriente, ha
tenido á-biell concederle la. cruz de 1.~ clase del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo. .' . .... " .
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. Excn;¡.o. Sr.: En vMa de la propuesta. formulada con
motivo del brillante comportamiento observado por el pri-
merteniente de la Guardia Civil D. José Cabrinety y Navarro,
en la acción sostenida contra los insurrectos en Jagüeycito
el día 1.0 de enero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la &-ina Regente del Reino, por resulueión de 8 del corrien-
te, ha tenido á bien concederle-la cruz de La clase del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, pensionada.
De real orden lo digo á V. E ..-, para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.- muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1896.
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta del Reino,
teniendo en cuenta que según la real orden de 6· de marzo
último (D. O núm. 53), han de ser en breve llamados á filas
los reclutas excedentes de cupo del reemplazo de referencia,
se ha servido desestimar la petición d.ei interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient-e. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadriJ 18 de abril de 18J6.
- Azc{RRA:qA.
señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
AZ':ÁRRA9A.
Seño General en Jefe del ejército de la'isla de Caba.
_. -




Excmo. Sr.: En vista del resultado del reconocimiento
facultativo que -hs sufrido el médico mayor del Cuerpo de
Sanidad militar n. Manuel Fernández Pérea, en situación de
reemplaso-en Olmedo (\ alladolid), según el cual se encuen-
tra en disposición de prestar servicio activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reíno,
ka.tenido á bien disponer que entre en turno de colocación.
De -real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drili 18 de abril- dé 1896.
AzCÁRRAGA
'\SIio~laom~dahteen <Jale: üei' !léptimoCucJ'llO'deejéroito.
Z.& SECOION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Caballería, con destino en el regimiento Reserva de' Gra-
nadanúm, 42, n: Felipe TonrneU yBallagas, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hij» el Rey·(que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro pl\ra Gra-
nada, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber proví-
síonal de 562'50 pesetas mensuales, interiu se-dermina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina..
De real orden lo digo á. V. E. para su oonscímiento y
fines oon-dguientes. Dlos guarde á V. ,E. muchos .años,




Excmo': Sr.:' En vIsta de la Istancía que cursó V. E. á
este Ministeria"eIi 5'ldé' febrero último,' promovida por el
e}:~to deJaG-ª8X'dia,..(4vil"reüradO\ D. Ramón Loren ·.Oli·
veros, en súplica de que Sf-l le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita; el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el referido empleo, con la antigüedad -de 29 de
enero próximo pasado, pur reunir las condicionespreveni-
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nü-
:rnero478).
-De real orden lo-digo á' V~ E. para su conocimiento y
demásef~ctos. -Díos guarde- á V: E. muchos años. 1\1a·
-drid 18 de 'abril de 1896.
AZCÁRRAGA.
- ,
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
"Sej).,o]1 Director gen@.llal deIa. GuardjaCivil.
...-.
AzcJ..&RAGA.
Señor Comandante en.Jefe del segundo.Cuerpo,de.:ejél"eito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mi,rlna y
Ordenador de pagos de Guerra.
B.- SECCION
Excmo. Sr.: ';ElRey(q.' D. g.}, Y -en· su:,nom'J¡¡rtll~ Rei·
na Regente del Reino, de acuerdocon-Io iuformttdo por el
Conseju Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional-que se hizo al -comandants. de Infaatería
, Don Flabján G6Ilfr .creus, al concederle el .retíro para Baree-
lona, según real orden.de 27 defebrero último (D. O.nú-
mero 47);.u¡;,ignánrlole1.os 90 céntimoadel.sueldo de su em-
pleo, Ó sean 375 pesetas mensuales, .que.por.csusaños. de
servicio le corresponden, y 125.pesetas, á .que tiene derecho
con arreglo á la Iegislación vigente, por bonificación del ter-
cio, el cual le será.abonado por las cajas de Cuba.
Da real .orden lo digo á V. E. para su cono, Imíento y
demás, efectos. ,:Dios guarde á V. E. 1»U0408 años. .Madrid
18 de abril de 18-96. . , .
-o, ...
. AZOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ~jéreito.
Señores Presidenta del Consejo Supremo; de Gller.ra y, lrIa,rina
y Capitán general de la isla de Cuba•
l, ,. Excmo. Sr.: - En vista dé.la Instaneia ipromovida. por
Don Jorge Sajnz Rubio, estudiante de la carrera eclesíá-tiea
en la Colegiata de Calahorra, y recluta excedente de cupo
~:l reemplazo de 1894, solicitando se .le conceda autoriza- ~:x;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
.Clónp~ra trasladar sureSj"li~p.cia~)aiJ?lap.~Puerto RiIJO, el 1na Regente del Reino, de acuerdo con lo infúr~do ~r el
© Ministerio de Defensa
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AzoÁRRA.GA.
eeñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército•
.Señores Presidente del Coñsejo Supremo de Guerra y Márina
" y.Oapltán generalde la isla de Cuba.
Consejó Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, hit
tenido á bien confírrnar, en definitiva, el señah.i.miento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
,Don Felipe Escobar y Gómez, alconcerlerle el retiro rpara
Granada, según real orden de '},7 de febrero último (DIA-
aro OFwru núm. 47); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ósean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 125 peseta-, á que tien:e
dereeho.eon arreglo á la Iegislución vigente, por bonificación
del tercio, el cual le será abona-lo por las cajas de Cuba; en
el concepto, de que el apellido paterno del interesado es el
de Escobar y no Escolar, con que aparece en dicha soberana
resolución, que se considerará modificada en este sentido.
De real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de ~896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
ne Regente d-I Reíno, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejó Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha
tenido á bíenoonñrmai-, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de lnfanttría
Don Francisco Gonzfltlz VlJlg"l, al concederle el retiro para
Vigo, según real orden de '27 de febrero úlrímo (D. O. nú-
'mero 47); asignándole los 90 céntimos del s-ueldo de 1"U 13m·
pleo, Ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonifícaehin del tér-
cío, el cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de abril de 1896.
AZOÁRNAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
8eúore& Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y lIarina
y Capitan general de la isla de Cllba.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lanej.
na Rt"gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oensejo Supremo dé Guerra y Marina e'ii 10 'deraciual, ha
tenido tí bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al segundo teniente de Infan-
ría D, Isidro Blanco R(,dnguez, al concederle el retiro para
Valladolid, según real orden de 27 de flibrero último'(DrA-
mo OFrCIAL núm. 47); asignándole los 72 céntimos del suel-
do de su empleo" ó sean 117 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 39 pesetas, á,'q~e
tiene derecho con arreglo á la Iegislaclón vigente, por boní-
ñcacíén d-el teroío, el cual le tiarA abonado por las cajas de
Cuba. , w '. ~," .. ,"
'; ("': . 1,' '. ~ ',.' ~.. 'l :\l 'U'lf~ ~¡"'i'.' ~'tJ ,', ~
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
d'emá.'! efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años, Ma·
drid 18 de abril de 1896.
'<f, AlitOÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de eJército.
, Señores Presidente del Consejo Sllpt"emo de Guerra y Marina
y Capit~i1 general de la isla de Cuba.
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I Excmo. Br.: El Rey(q, n. g,), y en sunombre ia Rei·
I na Regente del Reíno, de acuerdo Con lo in:f,)rmado por él
; Consejo Supremo de Guerra y Mariua en 10 (Id actual, ha
1 tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
\ haber provisional que sehizo alcapitau de (h'balleTía DOn
I AÍ1(trés Planas Ferilanil~'; al'bonéederle el retiro para A",ila,
1 según real or?en de :J9'defeb,i"e'ro ~ró~lmo pasado (O.O~ nú·
1 mero 48); aSlgná~d:ole los 100, céntimos del sueldo _de su
, empleo, ó sean 200 pesetas mensuales, que por sus anos de
servicio le 'Corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para SU 'oonocimientO'y
fines consígníentes, Dios guarde á. V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de abril de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del donsejoSupremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), y en su nombre l~Rei­
na Regente del Reino, de acuerdo con íoinlorrilád'b' por el
Consejo Supremo di! Guerra y Marina 'en ro det 'Rct,?al, ha
tenido á bien 'confirmar, en definitiva, el' señalamiento dll
haber provisional que se hizo al cura de distrito da CÚt'rp'o
; Eclesiástico del 'Ejército D. Aniceto 'Muñoz Gal-vó',' 'al"'Con~·
I derle el retiro para 'esta corte. según real orden de 13 <le
! febrero último (D. O. núm. 36); asignán Iole los 90 oéntí-
¡ mos del sueldo de su empleo, ó sean 300 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le correspondenren el concepto
da que se encuentra comprendido en el real decreto de 16
de octubre de 1882, y con derecho, por lo tanto, á jtlE!'ti'fi~ar
su existencia por medio de oficio, cuya clrounstancía habrá
da consignarse en el real despacho de retiro.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~8 de abril de 1896., ,
MARCELO Dlll AJCÁRRÁGA
Señor General e~ Jefe del primer Cuerpo dé ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele -Guerra y marina.
~ -.¡
Excmo. Sr.: El Rey ('1,0.. g.l, yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino" de Muerdo con lo informado por elI Consejo Su premo de Guerra y Marina en 10 del mes actiuid,
, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señ:ata.mi.emf¡o
provisional de haber pasivo que se hizo al~,~igQ".4e segun-
da clase de Infmteria Paz Dorada Gil, al expedírsele el retí- ,
ro para Fermín Caballero (Ciudad Rf'al-}-; ··áfigl'ln real orden: '"
de 27 de febrero último (D. O. núm. 47); asignándole 30 pe·
setas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden. . '.,' .~ to':~ ,d ,": '.~ ~'''' " ... ~, .f\. t,,:,~,J fUA
De real orden' lo'd..fogo a V. E. pará su 'Conoclttlfento>'
fines consíguíentes, Dios guarde á V~ E. muchos aftoso
Madrid 18 de abril de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en ~efe del primer Cuerpo de eJéroito.
Sllñor Pre$i:a.ente'del CODSe:JO Suprétllo doGu~ y Jhrlña.
-~'.4
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~ en su nombre la Reí·
:QJ1 Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el
'1;
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo .al sarg-nto de la
Guardia Civil Lorenzo Beras Bias, al concederle el retiro para
Zamora, según real orden de 26 de febrero último (D. O. -nú-
mero 4~); asignándole los 40 céntimos del 'sueldo de capi-
tán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus
años de servido y con suj-eíón al real decreto de 9 de octu-
bre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden io c:iigó á V. É. para su conocimiento y
demás efectQ.s. Dios guarde á v. E. muchos años. AIadríd
IS de abril de 1800.
AZCÁ:aRAGA
señor COmáñdanté én J~fe del .eptimo Cuerpo de ejeréito.
Señores Presidente del ~onsejoSupremo de Guerra y Marina
y t>irect9r seneraJ. de la Guardia tivil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marine, en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en, definitiva, el séñalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civillltanuel Rodríguez Gareta, al concederle ",1 retí-
ro pal1l Posadas (C&rdoba), según real orden de 26 de febre-
ro último (D. O. núm. 46); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán. ó sean 100 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 l·e octubre de 1889 (O. L. núm. 41)7)'.
De real orden lo .digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Mito,
dríd 18 de abril de 1896.
AzCÁRBA.GA
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Oircular. Excmo. Sr.: El vigente reglamento de pa-
ses para Ultramar, en su arto 2.°, previene que para com-
putar los que deben comprenderse en cada sorteo, se tome
la escala tal como estuviese constituida el día que se pro-
dujo la vacante. La gran movilidad que actualmente sufren
las escalas por el numeroso personal que de la Península
marcha constantemente á la isla de Cuba, dió origen á la
real orden de 1.° de julio último (D. O. núm. 14.3), en cuyo
articulo 1.0, apartado 1.0, se establece que para el ya refe-
rido cómputo se tome la escala tal y como se halle el día an-
terior al del sorteo• .Mas como en la práctica resulta este
proc~dimiento ocasionado á precipitaciones y errores, por te-
ner que esperar hasta las doce de la noche del día ante-rior al
del sorteo, para resolver sobre las modificaciones que hayan
de introducirse en el estado de las esealas, el Rey (que Dios
guarde), y en ¡¡U nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer:
1.0 Para el cómputo de los jefE'8 y oficiales que deban
comprenderse en cada sorteo, se tomará la escala tal como
se halle constituida el día de la convocatoria.
- .,
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2.° Durante los cinco dias que, en virtud de lo dispuesto
en el arto 5.° de la real orden de 1.0 de abril del año ante-
rior (O. L. núm. 92), lían de transcurrir desde ell:'n que se
anuncie el sorteo; hásta aquél en que éste se verifique, no
se admitirán otras reolamaciones que las á.que Se refiere el
arto 19 del vigente reglamento de pases para Ultramar; de-
biendo, por lo tanto, las autorida-t-s y jefes de cu¡orpo, dejar
sin curso, durante dicho periodo, toJa instancia que se Ies
presente en solicitud de retiro ó Iicencia absoluta, aun cuan-
do lleve fecha anterior á la de la convocatoria.
De real orden lo dig6 á V. E. para su conocimiento y
efectos con-íguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: E'1 vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio y promovida. por el ayudante segundo de
la Brigada Sanitaria D. Juan Gareía Cifredo, en súplica de
que se le conceda el suel lo de ayudante primero corno com-
prendido en el arto 3.° transitorio del reglamento vigente
de ascensos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reína Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del In-
teresado, por carecer de derecho á lo que solíeí té..
De real orden 1" digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. 1\la-
dril! 18 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA




Ci,·cular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo pre-
venido en el real decreto expedido p Ir la Presidenoía del
Oons-jo de Ministros en 16 de septiembre de 1895, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre laR...íns Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer 10 siguiente:
1.0 Todos los jefeS y oficiales del Ouerpode Artm~ría,
tanto en activo como los de reemplazo, supernum rarios y
retirarlos que' deseen obtener el titulo profesional á q ue el
citado real decreto se refi ..re. lo manifestarán á los Bubins-
peetores, Comandantes generales, Oomandantes priccipales
y Comandautes exentos de Artillería, según el punto en que
los iuteresadoa se encuentren, á fin de ser incluidos en las
relaciones que se formarán para ser remitidas á este Minis-
terio. -
2.° Las expresadas autoridades designarán un regimíen-
to ó batallón, en el que cada uno de los que lo soliciten en-
tregará 25 pesetas, importe del sello que debe ponerse en el
titulo, yS más por los gastos de impresión de los mismos,
expidiéndose por dichas secciones abonarés á favor de la
Oaja Oentral del Ejérci,.to, por la suma de las cantidades que
reciba, cuyos abonares se acompañarán con la relación de
los solicitantes.
3.° Los distritos de Ultramar lo remitirán en letras de
cambio á favor del Museo de Artillería, ó en abonaré de la
21''a'bril1896
: A:tCÁRRAGA
, Caja general de Ultramar', si ésta1uvierd. 'fMdoaparlt que
puedan ser-desde luego s~th,fechos.
4. o 'En las relaciones se exprt'l!lára la fecha de lit real oro
den, por :la' que fu-ron ascendidos 8; tenientes del cuerpo,
cada uno de los que figuren en ellas,
De real orden lo digo á V. E.para su cOfiociiniénto y
efectos correspondientes. Dios guarde á y; .Btmu-chos'af1os.






Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio, en 25 de enero próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el primer teniente de Infantería Don
Manuel Galdón Cabrera, en sü plica de que se le reintegre el
pasaje por ferrocarril que sati-fízo de BU peculio desde Vil·
ches<ttÍ Barcelona, al ser destinado á; ese distrito por real 01"
den de 21 de octubre último (D. O. núm. 235), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V: E.'parasn: conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' liños. 'Ma-
drid 18 de abril de 1896.
MABClllLO DE AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de las ialasiFili¡:iin,as.
Señorea Comendsntes en Jefl'! delsegundo y cuarto Cuernos
de ejércitoj Inspector de la Caja 'general. de ,Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
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VUELTAS AL SiRtVHlIO
6.a SlilCQI01t
Excmo. 81'.:' En vista de'la instancia promovida. por.el
sargento de Oarabineros, retirado en VilIanueva deÍ -Fresno
.'(Ihdaloz): Hib.riO 'rovar lIorl'no, en solicitud, de que 'se le
conceda la vuelta al servicio -activo, hasta completar dos
años de sargento para obtener el- retiro con }')8 beneficios
que concede el real decretó de 9 dé octubre de 1889., Ó que
se le declare' desde luego el derecho alde lO:} pesetas que
le corresponde con sujeción á dicho real decreto, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo íníormsdopcr el Con¡sejo 'Supremo de Gue-
rra y Marina en '31 de marzo último, no ha. tenido á bien
, acceder a la petición del interesado. ,
De real orden'lo'-digó á V. E. 'part¡;;gu"conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de abril de 1896.
, MARClllLO mí A.Ia~...
Señor General en Jefe del primer Cúer¡Ío 'ae- ejército.
Señor Presidente del:CoD$ejo Supremo.,de,Guerra y,lIubla.
IMPRENTA Y LtTOGRAFfA DEL DEPóm'ro ~É -LAI'GVIl!IILllA.
